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 Skripsi ini merancang dan merealisaikan sistem keamanan perumahan yang digunakan 
untuk memantau keamanan setiap rumah warga. Sistem keamanan perumahan yang dirancang 
dapat mengetahui indikasi-indikasi peringatan pencurian yang terjadi pada rumah dan 
mengirimkan data peringatan tersebut ke server. Sistem yang dirancang diharapkan dapat 
mengurangi tindak pencurian pada perumahan.  
 Setiap modul keamanan yang terpasang pada satu rumah adalah sebuah sensor node. 
Node yang satu dengan yang lain dapat saling berkomunikasi menggunakan jaringan nirkabel 
(wireless). Sensor node akan mengirimkan data menuju node server baik secara langsung 
maupun melalui sensor node yang lain. Dengan demikian akan terbentuk sebuah Wireless Sensor 
Network (WSN). 
Setiap Modul dapat mengetahui indikasi pencurian yang terjadi dan mengirimkan 
indikasi tersebut ke server. Server mengolah data informasi yang diterima dan menampilkan data 
informasi mengenai tempat kejadian perkara dan jenis indikasi yang terjadi.  
Dilakukan percobaan pada perumahan cluster Puri Salatiga dan Modul yang dirancang 
dapat melakukan hopping data antar node dengan jarak antar node sejauh 20 meter. Dengan 
asumsi jarak antar rumah (node) 20 meter, maka jarak diameter perumahan yang dapat dijangkau 
adalah sejauh 5120 meter dengan jumlah maksimum 65536 rumah. Kecepatan pengiriman cepat 






This report is to design and realize of residential security systems which used to monitor 
the safety of every citizen's home. Residential security systems are designed to determine the 
indications warnings that occurred in the home and send the data to the server . Designed system 
is expected to reduce theft in the residential .  
Each security module that is attached to the house has a sensor node. The sensor nodes 
can communicate with each other using wireless network (wireless). Sensor nodes will transmit 
the data to the server, either directly or through other sensor nodes . Thus will form a Wireless 
Sensor Network ( WSN ).  
Modules can find indications that the theft occurred and send the indication to the server . 
Server processes received data information and displays information about the crime scene and 
kind of indication that happened. Modules are designed to perform hopping data among nodes 
with the distance between nodes as far as 20 meters . Data transmission speed is fast (less than 1 
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